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Keberadaan fasilitas puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Pesisir 
Selatan tersebar cukup merata diberbagai tempat, namun hingga saat ini belum 
ada gambaran secara geografis mengenai letak-letak keberadaan dua infrastruktur 
tersebut. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi yang dapat menyajikan 
informasi keberadaan lokasi fasilitas puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten 
Pesisir Selatan.  
Tujuan dari penelitian ini untuk membangunan sistem informasi geografis 
berbasis web mengenai penyebaran fasilitas puskesmas dan rumah sakit di 
Kabupaten Pesisir Selatan. Pada pembangun Web SIG ini dimulai dengan 
pengumpulan data, kemudian menganalisis data yang telah diperoleh. Setelah itu 
merancang sistem kemudian dilanjutkan dengan pembangunan program. Secara 
umum Web SIG ini dapat membantu masyarakat dalam pencarian lokasi fasilitas 
puskesmas dan rumah sakit yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan. 
Kata Kunci : Sistem Informasi Geografis Rumah Sakit dan Puskesmas di 













 The presence of Puskesmas and hospital facilities in Pesisir Selatan 
Regency spread quite evenly in various places, but until now there has been no 
geographical description of the location of the existence of the two infrastructures. 
For that we need an information system that can present information about the 
location location of health centers and hospitals in Pesisir Selatan Regency. 
The purpose of this research is to develop a web-based geographic 
information system about the distribution of health center and hospital facilities in 
Pesisir Selatan Regency. In this GIS Web builder starts with data collection, then 
analyzes the data that has been obtained. After that design the system then 
proceed with the development of the program. In general, this GIS Web can help 
the community in searching the location of health centers and hospitals located in 
Pesisir Selatan Regency. 
 
Keywords: Geographic Information System of Hospital and Puskesmas in 
Kabupaten Pesisir Selatan. 
 
